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ABSTRAK
Variasai somaklonal merupakan variasi genetik yang terjadi secara spontan hasil regenarasi sel
soinatik secara in-vitro. Variasi tersebut diekpresikan pada morfologi produksi metabolik sekunder sampai
pada taraf molekuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan kalus dan planlet tebu
terhadap kekeringan dengan menggunakan Polyethylen Glycol. Penelitian berlangsung di Laboratorium
Kultur Jaringan Tanaman Jurusan Budidaya Pertanian. Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas
Hasanuddin yang dilaksanakan mulai April Sampai Nopember 2005. Penelitian dalam bentuk percobaan
dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri atas lima perlakuan kosentrasi PEG yaitu ,
0,15,30,45,dan 60 gl-1.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi somaklonal tebu tahan kering dapat dilakukan melalui
mutagenesis in-vitro pada tingkat kalus. Seleksi tebu tahan kering hasil mutagenesis in- vitro dapat
dilakukan pada kosentrasi PEG 60 g l-1 berdasarkan tolak ukur warna kalus, kekompakan kalus,
kecepatan pembentukan tunas akar, tinggi tunas jumlah tunas, jumlah akar dan panjang akar.
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